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次元の層位関係法律要件，法効果並びに裁判の効力?????????
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法並びに法学の階層構造
←訴訟法（上位次元）
1←実体法（下位次元）
裁判↑
訴訟↑
権利若くは
法律関係
r裁判」理論
「訴訟」法学
r実体法」学
備　考
　1．　具体的法規範の生成過程における階層関係
　2．　上位次元は・下位次元を包摂する
　3。　学問は，その対象の占める次元から出発して理論を構築する（理論的
　　出発点）
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